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 ملخص
 تحليل عرض مواد المفردات في كتاب الطالب للغة العربية من المدارس الابتدائية للصف الخامس 
 2013على المناهج الدراسية 
 ديندا فيرماتا ساري: الباحثة
في و  .اللغة العربية التي لذا دور كبير في مساعدة استيعاب الدهارات اللغوية من عناصر عنصرهي الدفردات 
لكن . و هارشدي أحمد طعيمة في اختيار  الأسس عند معتمدة على عرض مواد الدفرداتكان تصنيف الكتاب التعليمي  
لددرسة ات في كتاب الطالب للغة العربية من ادل على أن عرض مواد الدفردث الدتقدم الذي قامت به الباحثة يمن البح
رشدي أحمد  الأسس عندهناك بعض مواد الدفردات لم تستحدم  ،2013 الدراسية هجانالدالخامس على  لصفلالابتدائية 
البحث في هذا تحليل عرض مواد الدفردات في هذا الكتاب التعليمي. مشكلة على القيام بالباحثة  اهتمت .طعيمة
ى علواد الدفردات في كتاب الطالب للغة العربية من الددارس الابتدائية للصف الخامس لد اكون عرضي هي كيف البحث
 ، الألفة)ytilibaliavA( الدتاحية )egnaR( ، التوزع)ycneuqerF( التواتر : الأسس من حيث 2013الدناهج الدراسية 
 ؟ العروبةو  )ecnacifingiS( ، الأهمية)egarevoC( الشمول ،)ytirailimaF(
 هو الأساسية مصدر البيانات. و )hcraeseR yrarbiL( البحث الدكتبي ا علىنوعي ابحث ةحثاالب تستخدما
 الثانوية مصدر البيانات. و 2013 الدراسية هجانالدللصف الخامس على  للغة العربية من الددارس الابتدائية كتاب الطالب
الكتب الدتعلقة بعرض مواد الدفردات "الدرجع في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى" الذي كتبه رشدي أحمد  هو
بتحليل البيانات  تحليل أسلوبو  أسلوب البحث الدكتبي في جمع البيانات. البحث في هذااستخدمت الباحثة  طعيمة.
في  )أبواب(أربعة  كل باب ليلوتحوسعة استخدامه، اختيار الكتاب التعليمي لدعرفة  هي البحث خطواتف. المحتوى
 .نتائج البحث من التحليلاستنتاج مقررة ثم  الأسسفي ذلك الكتاب ب الكتاب التعليمي مع مقارنة عرض الدواد
 أساس الشمول.ستخدم أساس التواتر و أن عرض مواد الدفردات في كل باب ياكتشاف البحث يدل على و 
لا يقتصر و  أساس الأهمية .يقتصر الباب الثاني والثالث على أساس الدتاحية و و أساس التوزع.  يقتصر الباب الأول على
 يقتصرفعرض مواد الدفردات أما و أساس العروبة.  الباب الثالث و الرابع علىيقتصر أساس الألفة. و  الباب الثالث على
يمكن على خمسة أسس من السبعة.  فيقتصر أما الباب الثاني و الثالثلربع على أربعة أسس من السبعة. و االباب الأول و 
للصف الخامس على الطالب للغة العربية من الددارس الابتدائية الدفردات في الكتاب عرض مواد  يستنتج أن لباحثة أنل
 لكن هناكأحمد طعيمة في اختيار مادة الدفردات. و  الأسس عند رشدي وجه عام قد استخدم في 2013 الدراسية هجانالد
 .الأسس تلك ستخدملا ي باب في كلالدفردات  عرض مواد بعض
تيب للكتاب التعليمي حتى تظلل العيوب و الغلظات داخل الكتاب لابد أن يهتم وزير الشؤون الدينية عند التً 
  الكتاب مستخدم في كل مدرسة من الددارس الابتدائية الحكومية و الأهلية.وهذا  سوف تسبب إلى سوء الفهم لأن
 .2013 الدراسية هجانالد: عرض مواد الدفردات، كتاب الطالب، اللغة العربية،  حتيفام كلمات
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ميحرلا نمحرلا للها مسب 
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ََهِيقِد  َصَ أُنتىُكَِنإ١٣َ ٣ 
Artinya :  
“ Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, 
kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah 
kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar 
!”  ) Q.S. Al Baqarah : 31 ) 
 
  
 
                                                             
1
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung : Lubuk Agung, 1989), h 
1079. 
 و
 إهداء
 : أىديت ىذه الرسالة العلمية إلىحمدا و شكرا لله على جميع نعمو ف
ربياني بالمودة و  قد أحبهما و أعشقهما وىنيدة و أمي  ىيرياديوالدي المحبوبان أبي  .1
لنجاحي حتى أتممت على كتابة  يرحماني و شجعانيالحب و العشاق الشديد الذان 
 و لعل أن يرضا بي بهذا النجاح. ىذه الرسالة العلمية.
 rawdE، dP.S ,iraS hadnI ekiwD، moK.S ,artupaS okE agoyaM ينالمحبوب شقائقي .2
، شكرا على دوافع الحماسة و الدعاء لإتمام asinuhtaflA aridA ayinaG، atanohJ
 ىذه الواجبة الأخيرة.
 جامعتي المحبوبة رادين إينتان لامبونج الإسلامية الحكومية. .3
 ز
 ةترجمة الباحث
 فبرايرمن  24التاريخ  فرابوموليه سومطرى الجنوبية في في تولد، ديندا فيرماتا ساري
 .هيرياديحسنة و أبيها  هنيدةو اسم أمها إخوة  ة من ثلاثةالبنت الثاني ،م 1337
ثم  2004سنة  تخرجتو  فرابوموليه 24تدرست في الددرسة الابتدائية الحكومية 
ثم  7704و تدت سنة  فرابوموليه 4إلى الددرسة الدتوسطة الحكومية الدراسة استمرت 
 .2704و نجحت سنة  فرابوموليه 1الددرسة الثانوية الحكومية تدرست بعد ذلك في 
بوج ملا الإسلامية الحكومية فى الجامعة رادين إنتان ادراسته تو بعد ذلك استمر  
و سد اشتكت  .اللغة العربية تعليم بية فى سسمكلية الت    دخلتم. و  2704 بدايًة سنة  
) في سرية موليوريجو دائرة بانيوماس فرينجسيوو و عملية جامعية NKKالواجبة الجامعية (
و سد بحثت و كتبت بندار لانبونج  2) في الددرسة الابتدائية الإسلامية الحكومية LPP(
الدفردات في كتاب الطالب للغة تحليل عرض مواد بموضوع الرسالة العلمية لدرجة البكالورية 
 .2704العربية من الددارس الابتدائية للصف الخامس على الدناهج الدراسية 
 
 م 2704مايو   ،بونجمباندار لا
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 ط
 تقديرالشكر و الكلمة 
ر على  حمدا لله عز و جل على جميع النعم الكثيرة التي أعطاىا للباحثة حتى تقد
. و الصلاة و السلام على يرام كما  ، و استطاعت على الإتمامكتابة ىذه الرسالة العلمية
النبي الشريف محمد صلى الله عليو و سلم، و أصحابو و آلو و من تبعو بإحسان إلى يوم 
 الدين.
الدرجة الجامعية الأولى و ىي  على للحصول ىذه الرسالة العلمية لإتمام الشروط
 من كلية التًبية و التعليم جامعة رادين إينتان لامبونج الإسلامية الحكومية.البكالورية 
 : الأفاضل اتجزيل الشكر والتقديم إلى ساد الباحثة قّدموّد أن تتالمناسبة  فبهذه 
الدكتور الحاج محمد موكري، الماجستير كرئيس رادين إينتان الإسلامية الأستاذ  .1
 بونج.مالحكومية لا
الأستاذ الدكتور الحاج خير الأنوار، الماجستير كعميد كلية التًبية و التعليم بجامعة  .2
 بونج.منتان الإسلامية الحكومية لاإيرادين 
يفن إينتفان بجامعفة رادقسفم تعلفيم الل فة العربيفة  كفرئيس  ،الماجسفتير داود سفرري الدكتور .3
 بونج.الإسلامية الحكومية لام
 ،ذوالحنانو الدكتور كالمشرف الأول   الماجستير ،أكمان شاهمحمد  السيد الدكتور .4
لكتابة  التوجيهاتشكرا جزيلا على جميع الإرشادات و  ،الماجستير كالمشرف الثاني
 .ىذه الرسالة العلمية
 بونج.مالمحاضرين و الأساتذة بجامعة رادين إينتان الإسلامية الحكومية لاىيئة  .5
 ط
مكتبة الجامعة المركزية و مكتبة كلية التًبية و التعليم التي تهيئ على المراجع العلمية  .6
 لإتمام ىذه الرسالة.
زملائي الاعزاء إيليس ديانا، ريسكا ليستاري، تايوه ريستيا، يولياني، ريسا  .7
محمودين، غمال قدري زنيلا، أشكرىم على السرور و الررح و الحزن سوفريهاتين، 
 قمنا جماعة أملي لنا نكون من الناجحين.
 nitiT ,dP.S ,aihcaT ylnO niciC ,iradniW zizA inidniFأصدقائي عند ص اري .8
قد فرق بنا المكان  hisninuY adreM ,dP.S ,imatarP inayreH irvoN ,iradnaluW
 ء.بل توحدنا الدعا
 .4112دقائي و زملائي من قسم تعليم الل ة لعربية لمرحلة  .9
 جميع الناس الذين ساعدواني لإتمام ىذه الرسالة العلمية أودىم شكرا جزيلا. .11
الكمال و الصواب. فيرجى  لا يزال بعيد من ىذا البحث ن ّأ وعت الباحثةبهذا و 
 للقارئين.بمجرد الرجاء أن ينترع ىذا البحث للتشجيع و الإتمام  اتالاقتًاحالنقد و 
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 توضيح الموضوع .أ 
 : أرادت الباحثة توضيح الدوضوع لتجنب الأخطاء في تفسير الاصطلاحات
 التحليل .1
ىذا البحث ىو  1 التحليل ىو البحث عن الواقعة لدعرفة أحوالذا الحقيقية.
  عرض مواد السعي على معرفة و تحليل كتاب الطالب للغة العربية من ناحية
ختيار الدفردات مستدلا و ىل استخدام الكتاب الأسس في ا الدفردات داخلو
 أحمد طعيمة. يدبقاعدة رش
 عرض .2
العرض ىو عملية أي كيفية العمل الذي يقام أي ينظم العرض أي الطريقة في 
البحث و غيرىا. العرض الدقصود في البحث ىو العملية أي  إنشاءتقديم 
                                                             
1
  .34 h  ,)2002 ,akatsuP ialaB : atrakaJ( ,aisenodnI asahaB raseB sumaK ,sankidpeD 
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ات في كتاب الطالب للغة الكيفية الدستخدمة في التقديم عن مادة الدفرد
 العربية.
 ادةالد .3
الدادة ىي الشيء الذي يكون ماديا في الاختبار و الافتكار و المحادثة و 
الإنشاء و غيرىا. رأى سوىرسيمي أريكونتو أن الدادة ىي الشيء الحقيقي في 
الدادة الدقصودة في البحث  2 العملية التعليمية و لابد أن يستوعبها الطالب.
 ىي الدفردات عن الدواد التي يرشد الطلبة إلى الدهارة اللغوية.
 الدفردات  .4
موجودة في اللغة أو  الدفردات في قاموس اللغة الإندونيسية ىي كل كلمة
تكون الدفردات أمرا مهما 3  الثروات اي الكلمات الدرتبة و لذا معان خاصة.
مادة التي لابد أن يتعلمها و يستوعبها الطلبة في اللغة العربية و تكون 
 الدهارات اللغوية. علم عن الدواد الأخرى و ليستوعبوالدساعدتهم عند الت
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ىج انالدالخامس على  صفرس الابتدائية للاالدد من للغة العربية الطالب كتاب .5
 3112الدراسية 
 صفالكتاب الدستخدم للبحث ىو الكتاب الذي استخدمها الطلبة لل
 الدناىج الدراسيةالخامس في مدرسة الابتدائية عند تعليم اللغة العربية على 
 .5112، لطبعة وزير الدينية عام 3112
 استنبطت الباحثة على أن العرض في البحث ىو تحليل مواد الدفردات في كتاب
 .3112الدناىج الدراسية على  للصف الخامس الابتدائية من الددارس للغة العربية الطالب
 
 أسباب اختيار الموضوع .ب 
ىي احدى من العناصر الدهمة في تعليم اللغة و لابد أن يتعلمها و  الدفردات .1
يستوعبها الطلبة لتكميل الدهارات اللغوية. لابد أن يقدمها الكتاب صالحا، 
س الطلبة في التعليم و يسهلهم في م  ا و مستدلا بالأسس الدقررة كي يتححسن
الباحثة معرفة البحث و التحليل عن عرض الدواد الفهم. لذلك أرادت 
 للمفردات في كتاب اللغة العربية.
 4
 
ة التعلم فائدة مهمة في مساعدة العملية التعليمية لأنها تكون وسيل لدرجع .2
احد الدرجع الدستخدم في تعليم اللغة العربية ىو للوصول إلى الغاية الدقصودة. و 
يب الكتاب للغة العربية عن مادة الكتاب فلذلك أرادت الباحثة معرفة ترت
 الدفردات.
لدعرفة كيفية التقديم للمفردات الجيدة الدرتبة و مناسبة بالقاعدة و الأسس  .3
الدقررة في اختيار مادة الدفردات لغير الناطقين بها. و لتكون مرجعا في صناعة 
ترتيب الكتاب للغة العربية الأخرى خاصة في تقديم مادة الدفردات حتى تسهل 
 الطلبة استيعابها.
 
 خلفية البحث .ج 
الدهم  قامالد على تكون اللغة العربية لغة أجنبية التي يتعلمها الإندونيسيون و قامت
فلذلك    في العبادة مثل الصلاة و الدعاء و غيرىا.للمسلمين لأنها تكون اللغة الدستخدمة 
لغير الناطقين بها للأجنبيين صار الأمر الذي لابد أن يبحثها الباحثة ىو تعليم اللغة العربية 
 حتى يسهلهم في الفهم و تعلم الدين الإسلام.
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تتكون اللغة العربية من ثلاثة عناصر ىي: الأصوات والدفردات و القواعد. و  
كانتعليم اللغة العربية يحتاج إلى الدقة و الخطوات الدنظمة و الدرتية وجدنا الدشكلات الصعبة 
 فيو الوقائع التي تتفرق إلى ألوف فرق متفرقة أو مرتبة. في تعليم اللغةالعربية . لأن
لا يخلو تعليم اللغة العربية من الدفردات لأنها من احد العنصر الدهم في تعليم اللغة 
العربية. و مهما كنا نجد الاختلافات في التعريف عن اللغة العربية و ىدف تعليمها. بل كان 
الأمر الدهم بعين تعليم اللغة. تعليم الدفردات ليس  مفكر يتفقون أن تعليم الدفردات من أحد
فقط تعليم عن حفظ الكلمات و كتابتها على السبورة و من كان من الطلبة حافظا منها 
 صار مستوعبا لجميع الدؤشرات الدوجودة. و أما الدؤشرات كما تلي:
 قدرة الطلبة على ترجمة أنداط الدفردات .1
   تها بالصحيحقدرة الطلبة على التلقين ثم كتاب .2
 4 قدر الطلبة على وضع الدفردات في الجمل الدفيدة نطقا و كتابة. .3
. و مع ذلك تعتٌ الدفردات كأحد الدفردات عند علماء اللغة ىي من أىم العناصر
اثنان  أن relluFرأى  عنصر اللغة التي لابد استخقاقها لدتعلمي اللغة و خاصة للغة العربية.
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ربع دور الدفردات لاستيعاب أ 5 الدفردات و تنظيمها في الجمل.مهمان في تعلم اللغة ىي 
الدفردات ىذا كما شرح فاليت. أكثر ما استخق الخزائن  مهارات لغوية متعلقة بالقدرة على
في  من الدفردات فازدادت مهارتو في اللغة. دور الدفردات التي استوعبها شخص يساعده
 6 الاتصال و الكتابة بأي لغة ما.
ات ىي أحد العنصر اللغوي السهل في اختيارىا و لابد أن يختارىا الددرس كل الدفرد
مفردة التي أراد تعليمها. رأى مليانتو سوماردي أن الدفردات لذا خصائص عند اختيارىا 
ا الاعتدال، مقدار استخدام الدفردات ، الوفرة، الخلاصة، السهولة عند تعليمها.لا بعضه
صائص متعددة. رأى عض. فهناك الدفردات التي نختارىا بختختلف تلك الخصائص بعضهابب
 :  فردات لغير الناطقين بها ىيلدأحمد طعيمة أن الأسس في اختيار ا يدرش
 .كثر استخدامها  أي اختيار الدفردات على أ )ycneuqerF( التواتر .1
أي اختيار الدفردات التي كثر استخدامها عند العربيين و  )egnaR( التوزع .2
 للناطقين بها.
 اختيار مفردة ما و لذا معتٌ خاص. أي  )ytilibaliavA( الدتاحية .3
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أي اختيار الدفردات الدشهورة و ترك الدفردات التي نادر  )ytirailimaF( الألفة .4
 استخدامها عند العربيين. 
أي اختيار الدفردات التي استخدامها الطلبة في كل حال  )egarevoC( الشمول .5
 .من الأحوال
 أي اختيار الدفردات على أكثر احتياجها لدي الطلبة. )ecnacifingiS( الأنذية .6
 الدثال: الاختيار ت العربية مهما كانت لذا التأويلينالعروبة، أي اختيار الكلما .7
 إلى كلمة ىاتف بالنسبة تلفون.
أحمد طعيمة في البحث عن الأسس عند  يدالقاعدة عند رش استخدمت الباحثة
خاصة لاختيار و ترتيب الدفردات في اللغة اختيار الدفردات في الكتاب. لأن القاعدة الدقدمة 
الدصطفى  كتب يستخدمون قاعدة طعيمة مثل سيفالعربية. بجانب ذلك كثير من مؤلفي ال
قدمها مليانتو سوماردي فهي القاعدة  و بصري مصطفى و عبد الحميد. أما القاعدة التي
 العامة التي استخدمها اللغات في اختيار الدفردات.
تكن   الباب الأول من الكتاب مالأسس السابقة فالدفردات الدقدمة فيواستنادا إلى 
الجلوس. و لأن الدفردات الدقدمة مثل قرية، خياطة،  متاحية لأنها م تناسب بدادة في غرفة
 8
 
م تتعلق بالدادة. كذلك الفردات الدقدمة م تستخدم أساس العروبة و ىي  مدرسة، صديق،
. و كما رأت اختيار الدفردات عند استخدامها مثل استخدام كلمة ىاتف بالنسبة تلفون
بجانب ذلك لقد استخدم الكتاب أساس الشمول  .الباحثة أن الكتاب يستخدم كلمة تلفون
 لأنو استخدم كلمة عامة و ىي بيت بالنسبة منزل.
استخدام الدرجع التعليمي مهم في عملية التعليم. و خاصة تعليم مفردات اللغة 
رأى منير  7 العربية. مرجع التعليم من أحد الدصدر الذي يساعد الددرس و الطلبة عند التعلم.
و الأدوات الدستخدمة و المحتاجة لدساعدة الددرس و الطلبة عند التعليم.  ةتعليميأن الدرجع ال
إلى الغاية للمرجع التعليمي  آثار مهمة في عملية التعليم لأنو يساعد الطلبة و الدرس للوصول 
الدقصودة من التعليم. كان بعض الدراجع التعليمية الكتاب و الدقابلة و التكنولوجية و البيئة و 
 ىا. التي كانت تساعد الددرس و الطلبة عند التعليم.غير 
الكتاب من أحد الدرجع الذي كثر استخدامو عند التعليم و الدراد بالكتاب ىنا 
الدفكرون في لدادة ما و لقد يكون مناسبا مقدار الكفاءة للطلبة. صنفو الكتاب التعليمي 
ة التي يدكن استخدامها في الددارس و تلك الدادة. فيو الدداخلات التعليمية الدناسبة و السهل
أن يساعد الددرسة و الجامعة للوصول إلى نجاح التعليم. فالكتاب الجامعات و يدكن الكتاب 
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 8 الصالح قادر على ترقية شجاعة التعلم للطلبة. و يدكنهم مشاركة الدرس بخلوص صدورىم.
يدكن الددرس و الطلبة على الوصول إلى نجاح التعليم الدقصود باستخدام الكتاب الصالح 
 الدناسب و الجيد.
الناحية،  )1(: تعتبر مزية الكتاب إذ كان لو خصائص مقررة. و تلك الخصائص ىي 
وضوح الفكرة و ىو الفكرة الدستخدمة  )2( ب مرجع و مبدأ الذي يؤسس الكتابأي للكتا
 )6( يرقي دوافع الطلبة )5( يشجع الطلبة على التعلم )4( سديد بالدنهج الدقرر )3( الواضحة
مساعدة التفكير للمواد  )9( مفهوم لدي الطلبة )8( بياني )7( يحرك عملية تعلم الطلبة
 9 .يحقق وسط المجتمع )11( الاحتًام بالاختلافات الدوجودة لدي الطلبة )11( الأخرى
أن الكتاب الدمتاز ىو الكتاب الذي يتكمل من أربعة عناصر ىي  PNSBرأى 
مناسبة الدضمون، مناسبة اللغة، و مناسبة البيانية. العنصر الذي لابد أن مناسبة العرض 
  01 نهتمو ىو مناسبة العرض لأنها متعلقة بالدادة في الكتاب.
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يناسب و الكتب الذين م  احية العرض لدادة الدفردات ىناك بعضنظرا من ن
يستخدم القاعدة في اختيار مادة الدفردات. بجانب ذلك نجد العرض على شكل الصورة التي 
تصعب الطلبة على فهمها. و مهما كان الدفكرون الذين يصنفون الكتاب م يكن الكتاب 
جيدا أو صالحا من ناحية عرضو. كما حقق ستوفو عن أكثر الدصنفين الذين م يفهموا 
في التصنيف. و كثير منهم م يهتموا بالعرض، و الدادة و اللغة و الدثالي و الأسس المحتاجة 
 11 شكل الكتاب عند طبع الكتاب الذي يكون مرجعا في التعلم.
عند تعليم اللغة  رأت الباحثة عن أنذية الكتاب التعليمي في تقديم مادة الدفردات
الطالب  ات الدوجودة في الكتابالعربية حتى رغبت الباحثة في البحث و التحليل عرض الدفرد
يتكون  . 3112 الدناىج الدراسية الخامس على صفرس الابتدائية للاالدد من العربية للغة
: في غرفة الجلوس، في غرفة الدذاكرة، في الحديقة، الألوان، في بعضهاثمانية الدواد  من الكتاب
 من في الدقصف. و تتكون كل مادة و الفصل، في مكتبة الددرسة، في مكتبة أدوات الكتابة،
أربع الدهارات اللغوية ىي الاستماع، الكلام، القراءة، و الكتابة. و كل مادة لرهزة بالدفردات 
   و التًكيب.
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 البحثتركيز  .د 
من  للغة العربية لباالدفردات في الكتاب الطالتحليل عرض مواد  على كزت الباحثةر 
الذي طبعو و نشره وزير  3112  الدناىج الدراسية علىللصف الخامس رس الابتدائية االدد
الدفردات في  عرض مواد . و لقد حددت الباحثة البحث على5112الشؤون الدينية عام 
فحسب، و ىو الباب الأول إلى الباب الرابع. أما تركيز البحث ىو  نصف السنة الأولى
وزع، الدتاحية، الألفة، ىي : التواتر، الت أسس عرض مواد الدفردات الذي يتكون من سبعة
 الشمول، الأنذية، و العروبة.
 
 البحثمشكلة  .ه 
كتاب الطالب للغة العربية من الددارس الابتدائية واد الدفردات في  لدكيف يكون عرضا 
 من حيث :  3112للصف الخامس على الدناىج الدراسية 
 ; أساس التواتر ؟ .1
 ; أساس التوزع ؟و  .2
  ; أساس الدتاحية ؟و  .3
 20
 
  ; الألفة ؟أساس و  .4
  ; أساس الشمول ؟و  .5
  ; أساس الأنذية ؟و  .6
   أساس العروبة ؟و  .7
 
 ف البحثاهدأ .و 
 ;معرفة أساس التواتر  .1
 ;أساس التوزع و  .2
   ; أساس الدتاحيةو  .3
  ;أساس الألفة و  .4
   ;أساس الشمولو  .5
 ;أساس الأنذية و  .6
أساس العروبة في عرض مواد الدفردات في كتاب الطالب للغة العربية من و  .7
 .3112 الابتدائية للصف الخامس على الدناىج الدراسية الددارس
 30
 
 فائدة البحث . ز
 النظرية .1
يدكن البحث على تقديم الدداخلة في إنداء الدعلومات و يساعد التعليم لدرس 
 اللغة العربية خاصة مادة الدفردات.
 الدمارسة .2
 للمدرسة  ) أ
تقديم ينفع الدرس لجميع الددارس الابتدائية خاصة رؤساء الددرسة عند 
 الدراسية ىجاو الدن الكتاب الجيد مناسبا بأحوال الددرسة و الطلبة
 الدستخدم.
 لمدرسل  ) ب
لابد أن يفهمها الددرس الدبادئ في اختيار الدفردات مناسبة بالقاعدة و 
 حتى وصل التعليم بالدفردات إلى الغاية الدقصودة.الدستخدمة الأسس 
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 لطلبةل ج)     
الطلبة في مشاركة الدرس خاصة في تعليم الدفردات  الرجاء على ترقية دوافع
 حتى يستوعبوا على الدفردات.
 لباحثةل د)               
قدم البحث على الدعلومات لدي الطلبة خاصة في التقديم مادة الدفردات 
 الصالح و الجيد مناسبا بالدبادئ في اختيار الدفردات الدقررة.
 
 الدراسات السابقة . ط
الدادة للكتاب مر  بنا البحوث عن الكتاب التعليمي الدثال: البحث عن تحليل 
 للفصل العالي في الددرسة الابتدائية. استخدم البحث كتاب "التعليمي في درس اللغة العربية 
" ال فو أغوس وحيودي و نشره تيغا سورنساي سولو و استخدمو barA asahaB atniC ukA
كل مادة في الكتاب لدعرفة سديدىا نحو أربع حثة  بحثت البا الابتدائية.الفصل الرابع للمدرسة 
ثم بحثت الباحثة كل مادة في الكتاب للنظر مناسبتو بالكتاب الصالح و الدهارات اللغوية 
 الجيد و كذلك النظر عن الدزايا و العيوب لذذا الكتاب.
 50
 
لدوضوع  تحليل  و أما الباحثة الأخرى ىي كوسمانينجسيو عبدنيين غسطي تحت ا 
، بحثت فيو عن مناسبة الكتاب كتاب اللغة العربية لدي طلبة الددرسة العالية للفصل العاشر
و طبعو وزير الشؤون الدينية عام   3112الدراسية ىج ابدروس اللغة العربية نحو تحزبو بالدن
يدا ز العرض و البحث و الرسمالبياني للكتاب ثم بحثت ىستي . قيام البحث عن تحليل 4112
. بحثت الباحثة تحليل عرض الدفردات في الددرسة الابتدائيةتحت الدوضوع عن الدفردات 
الدفردات في كتاب اللغة العربية لددرسة الابتدائية من ناحية الاختبار و التوزع و الأنذية و 
 العروبة.
الذي استخدمها ة بهذا البحث و ىي تحليل الدادة مناسبنتيجة البحوث السابقة 
في رسالتو لكن التًكيز لذذا البحث يختلف التًكيز للبحوث السابقة، لأن ىنا الباحث مرجعا 
الدناىج الخامس على صف بحث الباحثة مواد الدفردات العربية لدي طلبة الددرسة الابتدائية لل
في اختيار الدفردات لغير  الأسس أحمد طعيمة عن ي، بالقاعدة عند رشد3112 الدراسية
 الناطقين بها.
 الباب الثّانى
 النظري الإطار
 
 المفردات مواد حليل عرضت .أ 
البحث عن الواقعة لدعرفة الحالة الحقيقية منها. و العرض ىو العملية أو التحليل ىو 
الكيفية أو التنظيمية أو طريقة العرض و الإنشاء أو الدقالة. رأى سوىرسيمي أركونتو عن 
أما  1 التي تسعى على استيعابها لدي الطلبة.الدادة ىي العرض الحقيقي في التعليم لأن الدادة 
ليم اللغة العربية. تحليل عرض الدفردات الدفردات من احدى العنصر اللغوي الدستخدم في تع
و التحليل عن عرض الكتاب لدعرفة الدناسبة في التًتيب و ىو العملية التقسيمية و التنظيمية 
 صفالالعرض للمواد الدفردات الدوجودة. كتاب اللغة العربية لدي الطلبة للمدرسة الابتدائية ب
 بالخصائص و الأسس الدقررة. 5015على طبعة و النشر لوزير الشؤون الدينية عام الخامس 
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 مفهوم المفردات .1
ة من الكلمة الأصلية أو الدعنوية. تتكون الكلم الكلمة ىي الكلام الذي قام مقامو
 " للكلمة معاني و أشكال. و الكلام في اللغة العربية ىي الدفردات و في الإنجليزية ىي
كما  وي". رأى ىورن أن الدفردات ىي الكلمة التي استخدمها الأحد أو متساو yralubacoV
حققها الدؤلفون القاموس باللغة الإندونيسية بأن الدفردات ىي الكلمات الدوجودة في اللغة. 
ك الدفردات ىي بجانب ذل 2 الكلام أو الجدول الدرتب حرف بحرف و كاملا بتًجمتو.
 لذا الدعتٌ و يدكن الاستخدام عند التًتيب للجملة الدفيدة.الكلمات التي 
دليل على درجة تربيتو كفاءة الأحد على حفظ الدفردات و استخدامها في اليومية 
لأن الدفردات من أحد العنصر الدوجودة في اللغة. و ىي أيضا مستخدمة عند المحادثة و 
لغة فهمها الناس. و الكلمات الكتابة. و الدفردات ىي لرموعة الكلمات التي تكون 
و المحادثة التي استخدم الكلمات  مستخدمة عند ترتيب الجملة أو الحوار مع المجتمع.
  الصالحة و الدناسبة تصور الذكاء و درجة التًبية للمتكلم.
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 أنواع المفردات  .2
 قسم طعيمة الدفردات إلى أربع و ىي:
 : الدهارات اللغوية حسب تقسيم الدفردات في . أ
 مفردات للفهم و ىذه تنقسم إلى نوعتُ : )0
 الاستماع ويقصد بذلك لرموع الكلمات التى يستطيع الفرد التعرف عليها  -
 عندما  يتلقاىا من أحد الدتحدثتُ. وفهمها
ف عليها و القراءة و يقصد بذلك لرموع الكلمات التى يستطيع الفرد التعر  -
 يتصل بها على صفحة مطبوعة. فهمها عندما
 مفردات للكلام و ىذه أيضا تنقسم إلى نوعتُ : )5
 عادية و يقصد بها لرموع الكلمات التى يستخدمها الفرد في حياتو اليومية. -
موقفية و يقصد بها لرموع الكلمات التى يحتفظ بها الفرد ولا يستخدمها إلا  -
 معتُ أو عندما تكن لو مناسبة.  موقف في 
 
 
 17
 
 مفردات للكتابة  و ىذه أيضا تنقسم إلى نوعتُ : )3
عادية و يقصد بها لرموع الكلمات التى يستخدمها الفرد في مواقف الاتصال  -          
 الكتابي الشخصى مثل أخذ مذكرات، كتابة يوميات ... الخ.
الفرد في مواقف الاتصال  موقفية و يقصد بها لرموع الكلمات التى يستخدمها -           
 الرسمى مثل تقدنً طلب للعمل أو استقالة أو كتابة تقرير ... الخ.  الكتابي
 مفردات كامنة و تنقسم كذلك إلى نوعتُ :  )4
 ن السياق الذي   سياقية و يقصد بها لرموع الكلمات التى يدكن تفستَىا م -
 وردت فيو.      
  موع الكلمات التى يدكن تفستَىا استنادا إلى خصائصها تحليلية و يقصد بها لر -          
  نرى ما زيد عليها من حروف أو ما نقص، أو في ضوء الإلدام   الصرفية كأن             
 بلغات أخرى.             
 
 
 20
 
  عتٌالدتقسيم الدفردات ب.
 كلمات المحتوى)0
تشكل صلب الرسالة مثل الأسماء  ويقصد بها لرموع الدفردات الأساسية التى 
 الأفعال. و
 كلمات وظيفية )5
ويقصد بها لرموع الدفردات التى تربط الدفردات والجمل و التى يستعان بها على               
إتدام الرسالة مثل حروف الجر و العطف و أدوات الإستفهام وأدوات الربط 
 بشكل عام.
 كلمات عنقودية )3
التى لا تنقل معتٌ معينا و ىي مستقلة بذاتها  ويقصد بها لرموع الدفردات
أخرى مساعدة تنقل من خلالذا إلى الدستقبل معتٌ  وإنما تحتاج إلى كلمات
أحب في قولنا : رغب في و  ثل (رغب) فهذه الكلمة تكون بمعتٌخاصا م
 تكون بمعتٌ انصرف في قولنا : رغب عن.
 
 70
 
 خصص الكلمةحسب التتقسيم الدفردات ج. 
 كلمات خادمة )0    
ويقصد بها لرموع الكلمات العامة التى يستخدمها الفرد في مواقف الحياة 
 العادية أو استخداماتو الرسمية غتَ التخصصية. 
 كلمات تخصصية )5
التى تنقل معانى خاصة أو تستخدم  ويقصد بها لرموع الكلمات
بكثرة في لرال معتُ. وتسمى أيضا بالكلمات المحلية و كلمات 
  خدام.الإست
 
 ستخداملإاحسب تقسيم الدفردات د.         
 الكلمات النشيطة) 0
ويقصد بها لرموع الدفردات التى يكثر الفرد من استعمالذا في الكلام أو في  
  الكتابة أو حتى يسمعها أو يقرؤىا بكثرة.
 
 
 
 00
 
  كلمات خاملة )5
ويقصد بها لرموع الكلمات التى يحتفظ الفرد بها في رصيده اللغوى وإن لم  
يستعملها. وىذا النوع من الدفردات يفهم الفرد دلالاتو وإستخداماتو عندما 
 3يظهر لو على الصفحة الدطبوعة أو يصل  إلى سمعو.
 
 تعليم المفردات .3
الكلمات في تعليم اللغة  رأى أحمد جانان أسيف الدين أن الدفردات ىي عملية تبليغ
العربية و يعتبر فهم الطلبة عند التعلم و عندما الطالب قادر على التًجمة عن الدفردات و 
استخدامها في لزادثتو اليومية. ليس الحفظ فحسب بل معرفة الطريقة و استخدامها في 
قة لاستخدامها في في العملية بعد أن فهم الطلبة الدفردات ثم تعلم الطريو  المحادثة اليومية.
فالطريقة الدستخدمة لتعليم الدفردات ىي طريقة التقليدية ثم المحافظة،  4 الكلام أو الكتابة.
طريقة القراءة ، طريقة القاعدية و التًجمة، أو الطريقة التي استخدمت الصورة و الصوت أو 
 الغناء في التعليم. 
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عاب اللغوية،الدثال: التأويل اىتمام أما التقنية الدستخدمة في تعليم الدفردات ىي الأل
 التًتيب للحروف، استخدام القاموس و غتَىا.
 ىدف التعليم . أ
 تعليم الدفردات للغة العربية ىي:الذدف العام في 
 تعريف الدفردات الجديدة إلى الطلبة بوسيلة فهم الدسموع )0
 تلقتُ الدفردات بالصحيحالطلبة على  تدبتَ )5
 فهم معاني الدفردات )3
 المحادثة أو الكتابة القدرة على استخدام الدفردات عند  )4
 استًاتيجية التعليم ب.
 الاستًاتيجية لتعليم الدفردات ىي:
 الأمر إلى الطلبة لاستماع و التقليد ثم الكتابة )0
 إشارة الشيء الدقصود )5
 استخدام الوسائل للإيضاح )3
 التمثيل بالدعاني عن الكلمات الجديدة )4
 20
 
 تقدنً الدرادف )5
 العكستقدنً  )6
 تقدنً الكلمات الدتشابهة )7
 تقدنً تصريفات الكلمة )8
 بحث الدعاني للكلمات في القاموس )9
 ترجمة الدفردات إلى اللغة الوطنية إذ صعب الطلبة على فهمها. )10
 وسائل التعليم  . ج
الوسائل الدستخدمة في تعليم الدفردات ىي وسائل الإيضاح مثل السيارة و البناء 
على شكل البطاقة ثم استخدام البطاقة الودية و ىي و الثمرات و غتَىا. الصورة 
البطاقة الدصنوعة من الكرتون. و نستطيع أن نستخدم ألعاب اللغة في تعليم 
 5 الدفردات.
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 : الأمور التي لابد أن نهتمها عند تعليم الدفردات
 تعليم الدفردات متصلا )0
الاستماع، الإنشاء و تتصل الدفردات بالتعليمات الأخرى مثل الدطالعة، 
 المحادثة.
 تحديد الدعتٌ )5
و لابد أن يعلم  لابد لنا أن نحدد معاني الدفردات مناسبا بمقام تلك الكلمة.
درس الدفردات السهلة أولا لدي الدبتدئتُ. و للمتوسطة فالشرح معاني 
الكلمات بوضع الكلمات في الجملة كي لذم الدعلومات و الفكرة الواسعة 
 عن معاني الكلمات.
 فرداتالدتركيب  )3
 لم نفهم بعض الدفردات إلا الفهم عن طريقة استخدامها مثل حرف الجر.
 فرداتالديم التًجمة في تعل )4
تعليم الدفردات بطريقة التًجمة معانيها إلى اللغة الوطنية من اسهل الطريقة 
لكن لذا العيوب و بعض العيوب ىي إنقاص السرعة من الطلبة عند 
استخدام الدفردات في المحادثة، ضعف الذاكرة لدي الطلبة عن تلك الدفردات 
 20
 
نية. فلذلك طريقة التًجمة ىي و ليس كل مفردة لذا الدعتٌ الدناسب باللغة الوط
 6 الطريقة الأختَة إلا للكلمات التلخيصية أو صعب تدثيلها.
 درجة الصعوبة )5
تعليم الدفردات بطريقة التًجمة من أسهل الطريقة، لكن لذا العيوب. بعضها 
نقصان سرعة الطلبة عند استخدام الدفردات، و نقصان الدذاكرة عنها. و 
أو ترجمتها. لذلك تكون الطريقة سبيل الأختَ عند ليس كل مفردة لذا الدعتٌ 
 التعليم إلا للكلمة الصعبة على بيانها.
 
 : انقسم الدفردات العربية للطلبة الإندونيسيتُ إلى ثلاثة
 الكلمة السهلة، مثال : رحمة، كرسي، كتاب، علماء )0
مدينة، الكلمة السهلة، و ليست لذا الدتشابهة عند اللغة الإندونيسية الدثال:  )5
 سوف، دىب.
 الكلمة الصعبة، من شكلها و نطقها، الدثال: استبق، استولى، تدىور. )3
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 المفردات خصائص عرض .4
ية، الألفة، الشمول، ا بعضها :التواتر، التوزع، الدتاحللمفردات خصائص عند اختيارى
 همية، العروبة.الأ
 التواتر ) أ
الكلمات عن أكثر  التواتر ىو الأساس عند اختيار الدفردات بطريقة حساب
 استخدامها ثم التًتيب.
 التوزع  ) ب
اىتمام الدفردات  من التوزع ىو الوسع عن استخدام الدفردات. لابد للمدرس
 على سعة معانيها حتى تسهل الطلبة على استخدامها.
 يةحالدتاج) 
ىي اختيار الكلمة أو الأسلوب على حسب استخدامها في حال ما. الدتاحية 
من احدى الكلمة التي لذا التواترية و التوزعية الضعيفة لكنها  مثل كلمة السبورة
 لا تخلو من المحادثة في الفصل.
 
 10
 
 الشمول ) د
الشمول ىو القدرة على اشتمال الدعاني الدختلفة و لابد أن يختارىا الددرس 
  7 الدفردات الدناسبة للطلبة.
الدقررة في اختيار  فلابد للمدرس أن يحقق الوسائل و الأساس التعليمي. أما القاعدة
 : الدفردات ىي
 ycneuqerF التواتر .0
تفضل الكلمة شائعة الإستخدام على غتَىا ما دامت متفقة معها في الدعتٌ.  
وتستشار فيها قوائم الدفردات التي أجرت حصرا للكلمات الدستعملة و بينت 
    معدل تكرار كل منها.
 egnaR التوزع .5
تفضل الكلمة التي تستخدم في أكثر من بلد عربى على تلك التي توجد في بلد  
واحد. قد تكون الكلمة ذا تكرار عال أو شيوع مرتفع ولكن ىذا التكرار الدرتفع 
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ينحصر في بلد واحد. لذا يفضل أن تختار الكلمة التي تلتقى بنظم البلاد العربية 
 على إستخدامها. 
 ytilibaliavA الدتاحية .3
تفضل الكلمة التي تكون في متناول الفرد يجدىا حتُ يطلبها و التي تؤدى لو  
معتٌ لزددا. ويقاس ىذا بسؤال الناس عن الكلمات التي يستخدمونها في 
 لرالات معينة. 
 ytirailimaF الألفة .4
تفضل الكلمة التي تكون مألوفة عند الأفراد على الكلمة الدهجورة نادرة  
 تفضل بلاشك كلمة ذكاء وإن كانا منفقتُ في الدعتٌ.  الإستخدام. فكلمة شمس
 egarevoC الشمول .5
تفضل الكلمة التي تغطى عدة لرالات في وقت واحد عن تلك التي لا تخدم إلا 
لرالات لزدودة. فكلمة بيت أفضل في رأينا عن كلمة منزل و إن كانت بينهما 
 الدبتدئة خاصة.فروق دقيقة إلا أنها فروق لا تهم الدارس في الدستويات 
 
 
 22
 
 ecnacifingiSالأهمية  .6
تفضل الكلمة التي تشيع حاجة معينة عند الدارس على تلك الكلمة العامة التي   
 قد لا يحتاجها أو يحتاجها قليلا.
 العروبة .7
تفضل الكلمة العربية على غتَىا وبهذا الدنطق يفضل تعليم الدارس كلمة الذاتف  
بدلا من الراديو و الحاسب الآلى بدلا من بدلا من التليفون. و الدذياع 
الكومبيوتر. فإذا لم توجد كلمة عربية تفضل الكلمة الدعربة مثل : التلفاز على 
 8 .التلفزيون
 : رأى لزمد علّي الخولي أن الخصائص المحتاجة في اختيار الدفردات ىي
 معيار القرب أو الدلاصقة  )0
تتعلق بالبيئة الدباشرة للمتعلم، أي  يعطي ىذا الدعيار الأولويّة للكلمات التي 
 للأشياء التي حولو في  الصف أو الددرسة أو البيت.
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 معيار السهولة )5
يعطي ىذا الدعيار الأولوية للكلمات القياسية التي تخلو من الشذوذ أو الكلمات 
 التي تخلو من الأصوات الصعبة أو الكلمات التي تخلو من صعوبة إملائية.
 معيار الفائدة )3
يرى بعض الباحثتُ أن معيار الانتقاء يجب أن ينطلق من مدى حاجة الطالب  
 لكلمات معينة بغض النظر عن القرب أو السهولة.
 معيار الشيوع )4
رجها قوائم الدفردات يعطي ىذا الدعيار الأولوية للكلمات الشائعة التي تستخ
  9 .إحصاء الدواد اللغوية الدختلفة الشائعة حسب
الدفردات الدوجودة في الكتاب  ى البحث طريقة التًتيب اي تقدمركزت الباحثة عل
 3015 الدراسية ىجانالدالخامس على  صفالتعليمي للغة العربية في الددرسة الابتدائية لل
ردات ىي: التواتر، التوزع، أحمد طعيمة عند اختيار الدف استخدمت القواعد عند رشدي
 العروبة.ية، الألفة، الشمول، الأهمية، و الدتاح
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 نقد الكتاب التعليمي .ب 
 مفهوم الكتاب التعليمي .1
الكتاب التعليمي ىو الكتاب الذي يشتمل على جميع الدوادالتي تكون مرجعا في 
 :  للكتاب التعليمي معان كثتَة ىي 01 التعليم.
رأى ىول قويس أن الكتاب التعليمي ىو الكتابة عن الفكرة العلمية التي لذا  . أ
 الذدف و الغراض.
لنو أن الكتاب التعليمي ىو الكتاب عن الدادة الدقررة و ينقسم إلى اثنتتُ رأى  . ب
 ىو الكتاب التمهيدي و الكتاب الزائدي.
رأى باسون أن الكتاب التعليمي ىو الكتاب الدستخدمة في الفصل و صنفو   . ج
 الدفكرون في كل مادة و لو الوسائل الدناسبة.
ئل الدستخدمة في الفصل لدساعدة رأى بو سنهام أن الكتاب التعليمي ىو الوسا . د
 11 التعليم و التعلم.
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 نبط تاريغان أن الكتاب التعليمي ىو:و است
 الكتاب التعليمي خاص للطلبة في مرحلة ما )0
 ارتبط الكتاب بمادة ما )5
 الكتاب التعليمي قادر على أن يكون مرجعا عند التعليم )3
 صنفو الدفكرون و العلماء عن مادة ما )4
 شأن أحسنىدفو الإصلاح على  )5
 للكتاب التعليمي وسائل خاصة )6
 يصنف الكتاب لدرحلة ما )7
 يكتب الكتاب التعليمي بهدف مقرر )8
 
 أنواع الكتاب التعليمي .2
 : للكتاب التعليمي ثلاثة أنواع
 الكتاب التعليمي الدفرد . أ
 و ىو الكتاب الذي يشتمل على كتاب واحد فقط.
 
 22
 
 الكتاب التعليمي المجلد . ب
 أي لدرحلة ما في الددرسة و ىو الكتاب الدستخدم لفصل
 المجموع الكتاب التعليمي . ج
ىو الكتاب التعليمي الذي يحتوي على التجليدات لدستوى الدراحل الكثتَة في 
 الددرسة.
 
 فوائد الكتاب التعليمي .3
يكون الكتاب التعليمي وسائل التعليم للوصول إلى نجاح التعليم. رأى سوريتٍ و 
 تلي:فوتي فوائد الكتاب التعليميما 
 تقدنً الطرائقالتعليمية الحديثة في التعليم . أ
 تقدنً الدادة الأساسية و مصدرىا . ب
 تقدنً الدراجع الدرتبة و تدريجيتو لدي الطلبة . ج
 ترقية الدوافع لدي الطلبة عند التعلم . د
 تقدنً الدشاعر التي تشجع الطلبة على القيام بالواجبات الدنزلية . ه
 22
 
  21 تقدنً الوسائل النقدية للمدرس. . و
 
 الكتاب التعليمي الجيد خصائص .4
الكتاب ىو مفتاح الدعرفة و ارتبط الكتاب بالدنهج الدقرر. كما رأى فرسووتو أن 
الكتاب التعليمي يتكون من خمسة عناصر ىي الدوضوع، القدرة الأساسية، الددخل، الواجبة، 
رتب جريتٍ و قوتي طريقة التقونً للكتاب التعليمي بعشرة خصائص إذا اكتمل  31 التقونً.
 : الكتاب بعشرة خصائص الدوجودة، فيعتبر الكتاب ممتازا. تلك الخصائص ىي
 لابد أن يكون الكتاب التعليمي لردبا لدي الطلبة  . أ
 قادر على التقدنً بزيادة الدوافع على التعلم للطلبة . ب
  تعليمي للكتاب التعليمي بياني ّ . ج
 للكتاب التعليمي علم اللغة الكافية . د
 ارتبط الدادة بالدعلومات الأخرى . ه
 اكتمل الكتاب بالنشاط الطلبة اليومية . و
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 .71 .h ,dibI 
              
31
 rajA ukuB isI sisilanA “ ,itutsaH irS nad ,itawamhkaR inA ,ikusaB rejugN inayadnaluW 
 ,asahaB naitileneP lanruJ , “ IIIV saleK sTM/PMS kutnu nauhategneP anahaW  aisenodnI asahaB
  .2 .h ,5102 ,2 romoN 3 emuloV ,aynnarajagneP nad aisenodnI artsaS
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 التجنب عن الأحوال الشبهةز. 
 للكتاب التعليمي ىدف مقرر و متأكد . ط
 لابد أن يحقق الكتاب قيم الطلبة . م
 تقدنً التعليمات الروحانية و التسالزية و ما أشبو ذلك . ن
 : يعتبر الكتاب التعليمي جيد إذا كان اكتمل بالخصائص الآتية
 الناحية . أ
 للكتاب التعليمي أساس ناحية و القيم الصالحة الخرى
 وضوح الفكرة . ب
 وضوح الفكرة والذدف و الغرض حتى فهم و حفظ الطلبة الدادة
 الدراسية ىجامناسبة الدن . ج
مستخدم في الددرسة لابد أن يكون الكتاب التعليمي مناسبا بالدنهج لأنو 
 التي لذا الدنهج.
 لرذب . د
 لابد أن يهتم الكتاب التعليمي رغبةالطلبة لأنو يكتب للطلبة
 12
 
 ترقية الدوافع . ه
الكتاب التعليمي ىو الكتاب الذي يكون الطلبة راغبتُ على التعلم في 
 الفصل و ما الدكتوب في الكتاب.
 كمال الدماثلة . و
 حتى يوضح ستَ التعليم لابد أن يكتمل الكتاب بالتمثيل الدناسب
لابد أن يفهمو الطالب غرض الكتاب و ىدفو و الشرط الأول منو ىو اللغة.  . ز
 : لابد أن يكون لغة الكتاب
 مناسبة بلغة الطلبة )0
 استخدام الجملة الجيدة و الدرتبة )5
 التجنب عن الدعاني الغريبة )3
 بسيطة )4
 متمدن )5
 لرذب )6
 ارتبط الكتاب بالدواد الأخرى . ط
 احتًام الاختلافات . م
 12
 
 تحقيق القيم . ن
الكتاب التعليمي الجيد ىو الذي يحقق القيم الاجتماعية و التجنب عن 
 41 التعليمات السيئة نحو القيم.
 رأت تاريغان خصائص عامة عند التحقيق للكتاب التعليمي، و ىي: 
 مدخل  )0
 ىدف )5
 للكتاب التعليمي ىدف و مناسب بقدرة الطلبة )3
 طريقة التدريس الجيد )4
 تحقيق النقد )5
 النقد و الإصلاحقبول  )6
 
 للغة العربية الكتاب التعليمي تعريفج. 
الكتاب التعليمي لدرس اللغة العربية ىو الكتاب الذي يشتمل على الدواد باللغة 
العربية و انقسم الدواد إلى اثنتُ هما اللغوية و الدهارة. تشمل الناحية اللغوية على الأصوات و 
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 .32-22 h ,dibI 
 12
 
. أما الدهارة تشتمل على الاستماع، الكلام، القراءة، و الكتابة. تقدم الدفردات و القواعد
الدهارات على خمس نواحي : الأول الدفردة، و الثاني الاستماع، و الثالث الكلام و الرابع 
 الكتابة و الخامس الكتابة. 
و يكون الكتاب التعليمي مهما عند التدريس في الفصل لأنو يكون مرجعا عند 
لذلك يكون الكتاب التعليمي مصدرا الأول لدي الددرس عند التعليم و الطلبة التدريس. 
 عند التعلم.
 الباب الثالث
 البحث منهج
 
 نوع البحث .أ 
 yrarbilو النوع منو ىو البحث الدكتبي ( استخدمت الباحثة مدخل البحث النوعي
). فالددخل النوعي ىو الددخل على سبيل العرض عن الحقائق الدوجودة و الشأن hcraeser
و رأى كيرك و ميلور أن البحث  1 الطبيعي من دون أن يغير الباحث العلامات و الرموز.
الذي يعتمد على ملاحظة الإنسان نفسو و العلاقة علم الاجتماعي الالنوعي ىو عادة ما في 
بطريقة جمع البيانات من و أما البحث الدكتبي ىو البحث  2 بين الناس لغة و اصطلاحا.
 الكتب أو الدقالات أو المجلات و أي شيء كان من الكتابة و الإنشاء.
الدكتبية أو  كتبي اأصصلي يستخدم للبحث الدعلوماتا البحث ىو البحث الدىذ
اللغات الدكتوبة البحث الدكتبي من  صدرت البيانات لذذا 3 الدراجع الدتعلقة بمشكلة البحث.
. و قامت أو الكتب الدتعلقة بالبحث و ىي عن عرض مواد الدفردات في كتاب اللغة العربية
                                                             
1
 adaM hajdaG : atrakaygoY( ,napareT naitileneP ,initraM imiM nad iwawaN iradaH 
 .471 h ,)5002 ,sserP ytisrevinU
2
 ,ayrakadsoR ajameR TP : gnudnaB( ,fitatilauK naitileneP igolodoteM ,gnoeloM .J yxeL 
  .3 h ,)1002
3
  .211 h  ,)9991 ,aisenodnI ailahG : atrakaJ( ,naitileneP edoteM ,rizaN .hoM 
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بجمع البيانات من الدكتبة ثم تختار البيانات و تصنف مناسبا  الباحثة على تحقيق البحث
 بأهمية البحث.
 
 بياناتالمصدر  .ب 
الدبحوث من أين تكتسب. و يمكن أن يكون الدصدر جمادا أو  ىو مصدر البيانات
و الدصدر  أصساسيةحركة أو إنس و غيرىا. و في ىذا البحث الدكتبي مصدران الدصدر ا
 .ةالثانوي
 الأساسية مصدر البيانات .1
ها التي تجمعالذي كانت البيانات تختار مباشرة من الدصدر اأصصلي  ىوىذا الدصدر 
في ىذا البحث ىو كتاب الطالب للغة  الدصدر اأصساسية4 .لإجابة مشكلة البحث ةالباحث
الذي طبع بالوزير   2013 الدراسية  ىجالدنعلى االعربية للصف الخامس بالددرسة الابتدائية 
 .2013الشؤون الدينية إندونيسيا سنة 
 
                                                             
4
 akatsuP : atrakaygoY( ,artsaS naitileneP kinkeT nad ,edoteM ,iroeT ,antaR ahtuK namoyN 
 .252 h ,)7002 ,rajaleP
14 
 
2. لا تانايبلا ردصم وناثية 
يوناثلا ردصلداة وى  يذلا ردصلدا مدختسي حلاصلإا قيلعتل و ثحبلا ةيلمع دييأتل
 امأ و .كلذ وبشأ ام و قئاثو وأ ةييخرات ةباتك وأ اصن ردصلدا اذى نم و .عوضولدا نع
 اذى في ةيوناثلا بتكلايى ثحبلا : 
1) Syaiful Mustofa. Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif. Malang : UIN 
Maliki Press. 2011. 
2) Bisri Mustofa dan Abdul Hamid. Metode dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab. 
Malang : UIN Maliki Press. 2012. 
3) H.G.Tarigan dan Djago Tarigan. Telaah Buku Teks Bahasa Indonesia. Bandung : 
Angkasa. 1986. Cet. Ke-2.  
4) Zulhannan. Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif. Jakarta : Rajawali Pers. 
2014. 
5) Ahmad Fuad Effendy. Metodologi Pengajaran Bahasa Arab. Malang : Misykat. 
2012. Cet. Ke-5. 
6) Muhammad Ali-Al-Khuli. Strategi Pembelajaran Bahasa Arab. Yogyakarta : 
Basan Publishing. 2010. 
7) Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung :  
Alfabeta. 2013. 
14 
 
8) Hesti Zaima. Analisis Penyajian Materi Mufradat Pada Tingkat Madrasah 
Ibtidaiyah Studi Textbook Bahasa Arab Karya Muhajir, S.Pd.I, dkk. Yogyakarta : 
UIN Sunan Kalijaga. 2008. 
9) Rini Dwi Susanti. Studi Analisis Materi Ajar “ Buku Teks Pelajaran “ Pada Mata 
Pelajaran  Bahasa Arab di Kelas Tinggi Madrasah Ibtidaiyah. Kudus : STAIN. 
2013. 
10) Sri Utami Subyakto Nababan. Metode Pengajaran Bahasa. Jakarta : Gramedia. 
1993. 
11) Rusman. Manajemen Kurikulum.  Jakarta : Rajawali Pers. 2012. 
12) Lexy J. Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja 
Rosdakarya. 2001. 
13) Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain. Strategi Belajar Mengajar. Jakarta : 
Rineka Cipta.2010. Cet. Ke-4. 
14) Hadari Nawawi dan Mimi Martini. Penelitian Terapan. Yogyakarta : Gadjah 
Mada University Press. 2005. 
15)  Moh. Nazir. Metode Penelitian,. Jakarta : Ghalia Indonesia. 1999. 
16) Nyoman Kutha Ratna. Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra. Yogyakarta : 
Pustaka Pelajar. 2007. 
17) Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta : 
Rineka Cipta. 2013. Cet. Ke-15. 
18) Suryadi Suryasubrata. Metodologi Penelitian. Jakarta : Rajawali Press. 1992. 
11 
 
19) John W. Best. Metode Penelitian Pendidikan. Surabaya : Usaha Nasional. 1982. 
20) Rosadi Roslan. Metode Penelitian PR dan Komunikasi. Jakarta : Raja Grafindo 
Persada. 2004.  
21) Moh. Ainin. Metodologi Penelitian Bahasa Arab. Malang : Hilal Pustaka. 2010. 
Cet. Ke-2. 
22)Burhan Bungin. Metodologi Penelitian Kualitatif : Aktualisasi  Metodologis ke 
Arah Ragam Varian Kontemporer. Jakarta : Rajawali Pers. 2015. Cet. Ke-10. 
23) Abdul Wahab Rosyidi. Media Pembelajaran Bahasa Arab. Malang : UIN Malang 
Press. 2009. Cet. Ke-1. 
24) Wulandayani Ngujer Basuki, Ani Rakhmawati, dan Sri Hastuti. Analisis Isi Buku 
Ajar Bahasa Indonesia  Wahana Pengetahuan untuk SMP/MTs Kelas VIII. Jurnal 
Penelitian Bahasa, Sastra Indonesia dan Pengajarannya. Volume 3 Nomor 2. 
2015. 
25) Kusmaningsih Abdining Gusti. Analisis Kelayakan Buku Ajar Bahasa Arab 
Durus Al-Lughah Al-‘Arabiyyah Kelas X Madrasah Aliyah. Purwokerto : IAIN. 
2016.   
32) دشري لب ينقطانلل ةيبرعلا ةغللا ميلعت في عجرلدا ،ةميعط دحمأ ةغللا دهعم ،ىرخأ تاغ
 زج ةيبرعلا ميلعت في تاسارد ةلسلس ،ىرقلا مأ ةعماج : جىانلدا و ثوحبلا ةدحو ،ةيبرعلا
3 ص ،206- 231 . 
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 جمع البيانات أسلوب .ج 
أصن ىدف أساسي بحث ما  ع البياناتالخطوات في البحث ىي أسلوب جممن أهمية 
الباحثة أسلوب البحث الدكتبي في جمع في ىذا البحث استخدمت و  5 .ىو تناول البيانات
كالكتب الدراجعة و   البيانات و ىو تقنية لجمع الدعلومات و اأصخبار بمطالعة البيانات الدكتوبة
الوثائق و الدقالة العلمية و الدراجع الإنسيكلوفيدي و الرسائل العلمية و الدراجع اأصخرى 
 .بحثتابة الإلكترونيكية الدتعلقة بالالمحققة و الك
البحث الدكتبي عن ىذا البحث ىو جمع البيانات باستخدام الكتب و الوثائق   
كالصورة و الكتابة الدتعلقة بعرض مادة الدفردات التي تتكون من أربعة مواضع في كتاب 
 2013 الدراسية ىجالدنا على صف الخامسللرس الابتدائية ادمن الد الطالب للغة العربية 
 . الدينية ها الوزير الشؤونالتي طبع
 
 
 
 
                                                             
5
  ,)3102 ,atebaflA : gnudnaB( ,D & R nad fitatilauK fitatitnauK naitileneP edoteM ,onoyiguS 
  .422 h
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 تحليل البيانات أسلوب .د 
تحقق و تقرر بها البحث. أصن بهذه العملية تحليل البيانات من أىم الخطوات التي 
في ىذا البحث استخدمت الباحثة و  6 .صارت البيانات و اأصخبار الدوجودة معينة و محققة
أو شأن أو نظام التفكير و طريقة الوصف التحليل و ىي أخذ الاستنباط عن مبحوث ما 
و بعد ذلك ترتب البيانات صورة منتظمة و حقيقية و العلاقة بأحوال المحللة الدوجودة. 
 الدكتسبة و تبين أصجل الحقائق.
يقصد البحث الوصفي لإعطاء البيان عن شأن ما بغرض البيان. و بعد الجمع  
ى مضمونها مناسبا بالمحتويات تصنف البيانات حسب الدشكلة الدبحوثة ثم يقام التحليل عل
أو الوثائق  عن النقاط ىو التحليل الدنتظم  تحليل المحتوىأو  تحليل الدضمون 7 من البيانات.
و أما رأى رشادي رصلان أن تحليل الدضمون ىو طريقة الجمع و  8 كمصدر البيانات.
 9 التحليل نحو الوثائق لتناول الاستنباط عن اأصخبار و مضمون الوثيقة فعالية و منظمة.
 
 
                                                             
6
 h ,2 .teC ,)0102 ,akatsuP laliH : gnalaM( ,barA asahaB naitileneP igolodoteM ,niniA .hoM 
 .131
7
 .53 h ,)2991 ,sserP ilawajaR : atrakaJ( ,naitileneP igolodoteM ,atarbusayruS idayruS 
8
 .331 h ,)2891 ,lanoisaN ahasU : ayabaruS( ,nakididneP naitileneP edoteM ,tseB .W nhoJ 
9
 ,adasreP odnifarG ajaR : atrakaJ( ,isakinumoK nad RP naitileneP edoteM ,nalsoR idasoR 
  .252 h ,)4002
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 : قال ىداري نواوي عن الخطوات اللازمة في تحليل النص ىي
الدلاحظة ولدعرفة سعة و ىو بإعقاد اختيار الكتابة (الكتاب أو المجلة أو الوثائق)  )0
 استعمال كتاب ما، تحقيق حد المحتويات من درس ما نظرية أو تجربة.
 تصنيف اأصمور الخاصة عن المحتويات و لغة الكتاب كآلة جمع البيانات. )3
 تقرير الطريقة الدستخدمة بالبحث عن شمولة الكتاب من كل باب. )2
 أو الدضمون الدهم.وصفا و كميا مثلا عن الفقرة عملية القياس عن الكتاب  )4
 الدوازنة بين الخصائص و الحد اأصساسي و النظرية الدقررة. )2
 01 التبسيط على الاستنباط كنتيجة التحليل. )2
 الدفردات في كتاب الطالب مواد وصفت الباحثة و تحلل عرضالمحتوى بطريقة تحليل 
و يقارن  2013 الدراسية صف الخامس على الدناىجللرس الابتدائية ادالد للغة العربية من
عن نظام اختيار الدفردات في  أحمد طعيمة وفقا بنظرية رشديما العرض الدوجود في كتاب 
 تصنيف الكتاب التعليمي ثم التحقيق و الاستنباط.
                                                             
01
 ataM adaP “ narajaleP skeT ukuB “ rajA iretaM sisilanA idutS ,itnasuS iwD iniR
 .7 h ,)3102 ,NIATS : suduK( ,hayiaditbI hasardaM iggniT saleK id barA asahaB narajaleP
 الباب الرابع
 البحث تحليل المشكلة و
 
 الابتدائية للصف رساالمدمن للغة العربية  الطالب كتاب في الصورة العامة .أ 
 2013 الدراسية هجامنالالخامس على 
 الابتدائية للصف رساالدد من الكتاب المحلل في البحث ىو كتاب اللغة العربية
. ٕ٘ٔٓطبعو و نشره لوزير الشؤون الدينية عام  ٖٕٔٓ الدراسية ىجانالدالخامس على 
: في غرفة الجلوس، في غرفة  صفحة و ثمانية بحوث بعضها ٕٛاحتوى الكتاب على 
 و ،في مكتبة الادوات للكتابة ،في مكتبة الددرسة الدذاكرة، في الحديقة، الألوان، في الفصل، 
و الكلام و القراءة و  بحث على أربعة مهارات ىي الاستماع في الدقصف. احتوي كل
كيب. و الكتاب استخدم في الددرسة كتمل كل بحث على الدفردات و التً و ا  ،الكتابة
 بونج عند التعليم لدرس اللغة العربية.الحكومية و الأىلية في بندار لام الابتدائية
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 المدرسة الابتدائيةوصف مادة المفردات في  .ب 
في الددرسة الابتدائية.  صفادة الواببة على ععليمها لكل مادة اللغة العربية ىي الد
للغة العربية فوائد بعضها لغة الدين و الدعلومات و المحادثة. ارعبط ععليم اللغة العربية 
للغة العربية بالتعليمات الدينية الاخرى و يدكن الطلبة على المحادثة و الفهم و القراءة با
ة لتًقية اربع الدهارات اللغوية و ىي السماعالسهلة. ارعبط ععليم اللغة العربية بتعليم الدفردات 
 1 و الكلام و القراءة و الكتابة.
 الطلبة على اللغة العربية و يحفظ في الددرسة الابتدائية ليستوعب علمت اللغة العربية 
مفردة و أساليب اللغة العربية حتى استطاع الطلبة استخدامها في المحادثة و  ٓ٘ٙ - ٓٓٙ
لابد أن يهتم و  ٕفهم الكلمات الدشهورة الدتعلقة بالدعلومات و التكنولوبية و الفنية و الدينية.
الوسائل و الددخل الدناسبة عند لدي الطلبة و لابد لو الطريقة و  الددرس الدفردات الدناسبة
أو لابد أن يبدأ الددرس بمفردات بسيطة عند التعليم مثل الاصطلاحات الأسرية التعليم. 
 اعضاء الجسم أو التًاكيب و الأفعال السهلة.
 
                                                             
1
 ,asakgnA : gnudnaB( ,asahabreB nalipmareteK utauS iagabeS aracibreB ,nagiraT .G.H 
   .1 h  ,)1891
2
 seskaid fdp.tadorfuM_narajalebmeP_sisilanA_ukuB/4/6623/di.ca.natninedar.yrotisoper//:ptth
 .BIW 00.51 lukup 8102 sutsugA 02 laggnat nineS irah adap
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 تحليلها عرض البيانات و  .ج 
التوزع،  ،التواعر رشدي أحمد طعيمة ىي عند لقد استخدمت  الباحثة الأسس
. عرض مواد الدفردات الدفرداتادة مفي اختيار و العروبة  ،يةهمالأ ،الشمول، الألفة  ،يةالدتاح
رشدي أحمد طعيمة  و لكن وبدنا  عند عام لقد استخدم الأسسوبو  في ىذا الكتاب في
 : كما شرح الجدول الآعية.الأسس  علك ستخدمبعض الدفردات لا ي
 
 المفردات المقدمة في الباب الأول
 في غرفة الجلوس
 غرفة الجلوس  غرفة الدذاكرة
 صديق  خزانة
 مدرسة  علفون
 خّياطة  علفاز
 قرية  مكتب ج مكاعب
 بيت  كرسّي ج كراسي ّ
 غرفة الّنوم  لرّلة ج لرّلات
 غرفة الأكل بريدة ج برائد
 طفل ج أطفال
 50
 
فنتيجة طعيمة أحمد  يدالدفردات عند رشمواد  في اختيار الأسس منواستنادا إلى 
 : الدفردات في الباب الأول ىي عرض مواد  البحث و التحليل عن
 التواعر .ٔ
:  ختار الدفردات الدشهورة الدثالا لأنو تواعرال أساس لقد استخدم ىذا الباب
 كلمة صديق بالنسبة صاحب. و استخدم الكتاب كلمة صديق.  استخدم
 : ىَذا َصِدْيِقْي اسمُُو إدرِيس ُىَو طَاِلب. الدثال في الجملة 
 التوزع .ٕ
الدفردات على أكثر  اختار لأنو التوزع أساس البابلقد استخدم ىذا 
كلمة علفاز بالنسبة   د الناطق الأصلي. الدثال: استخدماستخدامها عن
 علفزيون.
 : يشاىد الولد التلفاز. الدثال في الجملة 
 يةتاحالد .ٖ
ناسبة بمادة الد لأنو لا يقدم الدفردات يةالدتاح أساس م ىذا البابستخدا ما
الدفردات الدقدمة ىي قرية، خياطية، طفل، مدرسة،  في غرفة الجلوس.
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نافذة، ستارة، زىرة، صديق، و الدفردات التي لابد عقديدها ىي ساعة، 
 ة.سجدة، أريك
 : الدثال في الجملة 
 ُة في ُغرفِة الجُلوس ِاَلأرِيك
 كَتب ِالزَّىرَُة على الد
 لفةالأ .ٗ
الدفردات الدشهورة و ختار ا لأنو الألفة أساس د استخدم ىذا البابلق
و   3 .التجنب عن الدفردات الغريبة. الدثال: استخدم كلمة قرية بالنسبة ضيعة
 كلمة خزانة بالنسبة صوان. 
 :  الدثال في الجملة
 َرَبَع َساِلِ إلى الَقْريَة ِ
 في ُغرَفِة الجلوِس ِخزَانَة َبِديَدة
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  شمول ال .٘
الكلمات الدستخدمة في  ختارا الشمول لأنو أساس لقد استخدم ىذا الباب
كل شأن و تحتوي على الدعاني الواسعة مثل كلمة بيت أعم من الكلمة 
 ٗ منزل.
 ىذا البيت كبير و بديد و نظيٌف  : الدثال في الجملة
 الأهمية .ٙ
ستخدم الدفردات لا يختار و ي الأهمية لأنو أساس ما استخدم ىذا الباب 
المحتابة لدي الطلبة عن الدادة في غرفة الجلوس. الدفردات الدقدمة عن الدادة 
 قليلة بالعكس أن الطلبة يحتابون الدفردات الأخرى الدتعلقة بالدادة. 
 ساعة، نافذة، ستارة، صورة، زىرة، سجدة. الدثال: أريكة،
 :  الدثال في الجملة
 الساعة بين النافذِة و الباب ِ
 الصورة جميلة على الجدار
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 عروبةال .ٚ
ستخدم الكلمات يختار و ي لا العروبة لأنو أساس ما استخدم ىذا الباب
 5 ثم استخدم الكتاب كلمة علفون. ،العربية مثل كلمة ىاعف بالنسبة علفون
 : الذاعف على الدكتب الدثال في الجملة
ىي التواعر، التوزع،  الدفردات عرض مواد في أسس أربعة الباب الأوللقد استخدم 
 الأهمية و العروبة. ،يةالدتاح أسس الشمول. و لا يستخدم الألفة و
 
 لباب الثانيافي  المقدمة المفردات
 غرفة المذاكرة
 غرفة الدذاكرة كتاب الّلغة العربّية
 بدوال الدراسة كتاب الفقو
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 : ىي الدفردات في الباب الثاني عرض مواد نتيجة البحث و التحليل
 التواعر .ٔ
ختار الدفردات على أكثر ا التواعر لأنو أساس استخدم ىذا البابلقد 
استخدامها. الدثال: كلمة قرطاس بالنسبة ورقة. استخدم الكتاب كلمة 
 قرطاس.
 طاٌس رقيٌق.ر : ىذا ق الدثال في الجملة
 التوزع .ٕ
تار الدفردات على أكثر لا يخ التوزع لأنو أساس ما استخدم ىذا الباب
. ثم كلمة دفتً بالنسبة كراسة  . الدثال :ها عند الناطق الأصلياستخدام
 كلمة كراسة في ىذا الكتاب.  استخدم
 : ذلك دفتً بديد الدثال في الجملة
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 يةالدتاح .ٖ
ية لأنو يقدم الدفردات الدناسبة بمادة في حالدتا أساس لقد استخدم ىذا الباب
الفقو، بدول الدراسة،  : اللغة العربية، كتاب  غرفة الدذاكرة مثل كلمة
كتاب. لكن الدفردات الدقدمة قليلة. يدكن الدفردات الدقدمة و الدتعلقة 
: معجم، مسطرة، حاسوب، لزفظة، نظارة، قلم،   بالدادة أكثر. مثل كلمة
 .دفتً س،قرطا ،كتاب التاريخ
 :  الدثال في الجملة
  الدسطرة طويلة
 يقرأ خالد كتاب التاريخ
 الألفة .ٗ
ستخدم الكلمات الدشهورة و ي الألفة لأنو أساس ىذا البابلقد استخدم 
التجنب عن الدفردات الغريبة. مثل كلمة غرفة الدذاكرة بالنسبة كلمة غرفة 
 الدرس و غرفة الدطالعة.
 في غرفة الدذاكرة نظارة جميلة. : الدثال في الجملة 
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 شمول ال .٘
على أكثر ختار الكلمات ا الشمول لأنو أساس لقد استخدم ىذا الباب
 استخدامها و تحتوي على الدعاني مثل كلمة كتاب.
 ىذا كتاب الحديث و ىذا كتاب الفقو. : الدثال في الجملة 
 هميةالأ .ٙ
بة لدي ختار الدفردات المحتاا الأهمية لأنو أساس لقد استخدم ىذا الباب
الطلبة على مادة في غرفة الدذاكرة. لكن الدفردات الدقدمة قليلة و احتاج 
الطلبة الدفردات الكثيرة الدتعلقة بالدادة مثل: لزفظة، قلم، كتاب التاريخ، 
 حاسوب، قرطاس، كراسة، مسطرة، معجم.
 :  الدثال في الجملة
 في المحفظة قلٌم و كتاب ٌ
 الكراسُة بديدة ٌ
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 عروبةال .ٚ
الكلمات  لا يختار و يستخدم العروبة لأنو أساس ما استخدم ىذا الباب
مثل استخدام كلمة معجم بالنسبة قاموس. و كلمة حاسوب  .ربيةالع
 بالنسبة كومبيوعور.
 : الدثال في الجملة 
 بلس عمر أمام الحاسوب
 يقرأ عمر الدعجم العربي
 ،يةالدتاح ،الدفردات ىي التواعر مواد عرض في أسس لقد استخدم الباب الثاني خمسة
 التوزع و العروبة. أسس ستخدمو لا ي.و الأهمية  ،الشمول الألفة، 
 
 لباب الثالثافي  المقدمة المفردات
 ةفي الحديق
 الوردة الياسمين
 زىرة ج أزىار مصباح
 شجرة ج أشجار سمك ج أسماك
 40
 
 حديقة شجرة الّناربيل
 شجرة الدنجا شجرة الدوز
 شجرة الت ّّفاح ثمرة ج ثمرات
 شجرة البرعقال مقعد
 
 الدفردات في الباب الثالث ىي: عرض مواد نتيجة البحث و التحليل
 التواعر  .ٔ
تار الدفردات على أكثر خا التواعر لأنو أساس لقد استخدم ىذا الباب
: استخدام كلمة حديقة بالنسبة بستان. و استخدم  مثال استخدامها.
 الكتاب كلمة حديقة.
 ىذه حديقٌة واسعٌة و نظيفة ٌ الدثال في الجملة :   
 توزعال .ٕ
تار الدفردات على أكثر لا يخ لأنوالتوزع  أساس البابما استخدم ىذا 
كاستخدام كلمة مسبح بالنسبة   ،استخدامها عند العربيين و الناطقين بها
  6 و استخدم الكتاب كلمة بركة. ،بركة
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 الدسبح بجانب الشجرة. : الدثال في الجملة
 يةتاحالد .ٖ
عقدم الدفردات الدناسبة بالدادة  ية لأنوالدتاح أساس استخدم ىذا البابقد ل
 زىرة، ثمرة، وردة، شجرة، ياسمين، سمك. : في الحديقة مثل 
 :  الدثال في الجملة
 طبخت ندى السمك َ
 الوردُة لونها أحمر
 الألفة .ٗ
مثل  تار الكلمات الدشهورة لا يخ الألفة لأنو أساس ما استخدم ىذا الباب
 و استخدام الكتاب كلمة ثمر. ،كلمة فاكهة بالنسبة ثمر
 : يأكُل قاسم الفاكهة َ الدثال في الجملة
 شمولال .٘
الكلمات في جميع  استخدم الشمول لأنو أساس لقد استخدم ىذا الباب
 مثل كلمة شجرة و زىرة. .الشؤون
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 :  الدثال في الجملة 
 ىذه أزىار جميلة
 علك أشجار متنّوعة
 الأهمية .ٙ
ستخدم الدفردات اختار و ا الأهمية لأنو أساس لقد استخدم ىذا الباب
المحتابة لدي الطلبة و الرعبة بمادة في الحديقة مثل: زىرة، وردة، شجرة، سمك، 
 . ثمرة
 :  الدثال في الجملة
 الزىرة أمام الصف
 علك شجرة الناربيل مرعفعة
 عروبةال .ٚ
ستخدم الكلمات ختار و اا العروبة لأنو أساس لقد استخدم ىذا الباب
 ياسمين العربية مثل ما استخدم العربيون الدثال :
 الياسمين ورقتو أخضر الدثال في الجملة : 
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 ،يةالدتاح ،الدفردات ىي التواعر عرض في أسس ةلقد استخدم الباب الثالث خمس
  ستخدم ىي التوازع و الألفة.التي لا ي . أسسالأهمية و العروبة ،مولشال
 
   الرابعلباب افي  المقدمة المفردات
 الألوان
  سوداء –أسود   خضراء –أخضر 
 سّيارة  صفراء –أصفر 
 عجلة ج عجلات  سمراء –أسمر 
 مسطرة مثّلث
  بيضاء –أبيض  صندوق
  حمراء –أحمر  حذاء
  زرقاء –أزرق 
 
 : في الباب الرابع ىي عرض مواد الدفردات نتيجة البحث و التحليل
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 التواعر  .ٔ
ختار الدفردات على أكثر ا التواعر لأنو أساس لقد استخدم ىذا الباب
استخدامها. مثل كلمة صندوق بالنسبة علبة. و استخدم الكتاب كلمة 
  صندوق.
 : الصندوق لونو أحمر الدثال في الجملة
 التوزع .ٕ
تار الدفردات على أكثر لا يخ التوزع لأنو أساسالباب  اىذ ما استخدم
استخدامها عند العربيين و الناطقين بها. مثل كلمة صّف بالنسبة فصل. و 
 استخدام الكتاب كلمة صّف. 
 : درس الطالب في الصف. الدثال في الجملة
 يةالدتاح .ٖ
دة الدناسبة بما ية لأنو لا يقدم الدفرداتالدتاح أساس ما استخدم ىذا الباب
الألوان. فالدفردات الدقدمة ىي: خذاء، سيارة، عجلة، مسطرة، مثلث، 
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مة لابد أن كون مناسبة بالدادة مثل: وردّي، دصندوق،. و الدفردات الدق
 بنفسجي، رمادي، برعقالي، أربوان، بّني.
 :  الدثال في الجملة
 فاطمة ثوبها وردي ّ
 التمر لونو بني ّ
 الألفة .ٗ
ختار الكلمات الدشهورة و ا الألفة لأنو أساس قد استخدم ىذا البابل
 بن ّّية.-سمراء بالنسبة بني ّ-مثل كلمة أسمر ،التجنب عن الكلمات الغريبة
 : حميد قشره أسمر  الدثال في الجملة
 الشمول .٘
ختار الدفردات الدستخدمة ا الشمول لأنو أساس لقد استخدم ىذا الباب
 في كل حال و ذو معان واسعة مثل سيارة و خذاء. 
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 :  الدثال في الجملة
 بديدةمريم سيارتها 
 ىذا خذاء أزرق
 هميةالأ .ٙ
ستخدم الدفردات لا يختار و ي الأهمية لأنو أساس ما استخدم ىذا الباب
. الدفردات الدقدمة قليلة و الطلبة يحتابون إلى المحتابة في مادة الألوان
أربوان، رمادّي، الدفردات الدتعلقة بالدادة مثل: وردّي، بنفسجّي، برثقاّلي، 
 بّنيّ.
 :  الدثال في الجملة
 العنب لونو بنفسجي ّ
 لونها رمادي ّالمحفظة 
 العروبة .ٚ
لمات الك استخدم و اختار العروبة لأنو أساس لقد استخدم ىذا الباب
 العربيون مثل مسطرة و عجلة. الدناسبة بما استخدم
 : الدثال في الجملة 
 55
 
 الدسطرة طويلة لونها أصفر
 لونها أسودالعجلة 
الدفردات ىي التواعر، الألفة،  مواد عرض في أسس ةلرابع أربعلقد استخدم الباب ا 
 ية و الأهمية.الدتاح ،التوزع لشمول، و العروبة. و لا يستخدم الأسسا
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 نتيجة التحليل والبحث
 
  الأسس عند رشدي أحمد طعيمة في اختيار مادة المفردات
     موضوع
 
 الباب
 التواتر التوزع المتاحية الألفة الشمول الأهمية العروبة
 5 في غرفة الجلوس √ √ - √ √ - -
 5 في غرفة الدذاكرة √ - √ √ √ √ -
 5 في الحديقة √ - √ - √ √ √
 9 الألوان √ - - √ √ - √
 
 
قائمة السابقة يدل على أن عرض مواد الدفردات في وبو عام  قد الواستنادا إلى 
استخدم الأسس عند رشدي أحمد طعيمة في اختيار مادة الدفردات. ولكن ىناك بعض 
  عستنتج أنيدكن للباحثة أن  عرض مواد الدفردات في كل باب لا يستخدم علك الأسس.
للصف الخامس على الدناىج الدراسية  العربية من الددارس الابتدائية كتاب الطالب للغة
   اللغة العربية. مناسب للاستخدام في ععليم ٖٕٔٓ
 الخامسالباب 
 الاختتام
 
 خلاصةال .أ 
يكون عرضا  كيف البحث وىي مشكلةأن قامت الباحثة بالبحث مستندا إلى  بعد
لدواد الدفردات في كتاب الطالب للغة العربية من الددارس الابتدائية للصف الخامس على 
 ،الشمول ،فةالأل ،الدتاحية ،التوزع ،الأسس التواتر من حيث : 2013الدناىج الدراسية 
  .الأهمية و العروبة
 أساس ستخدمأن عرض مواد الدفردات في كل باب ياكتشاف البحث يدل على و 
أما فيقتصر الباب الباب الأول على أساس التوزع. و  يقتصرالشمول. و  أساس التواتر و
اس الثاني و الثالث على أساس الدتاحية و أساس الأهمية . و لا يقتصر الباب الثالث على أس
 يقتصر الباب الثالث و الرابع على أساس العروبة. الألفة. و 
 ،التوزع ،: التواتريالدفردات ى عرض مواد في أسس ةلقد استخدم الباب الأول أربع
 الأهمية و العروبة. ،يةالدتاح ىي ىذا الباب هاستخدملا ي التي الألفة و الشمول. الأسس
 69
 
: التواتر، يى مواد الدفرداتفي عرض  أسس ة مسلقد استخدم الباب الثاني
التوزع و  ىذا الباب ىي هاالأسس التي لا يستخدم همية.ية، الألفة، الشمول، و الأالدتاح
 .العروبة
: التواتر، ىي في عرض مواد الدفردات أسس ةالباب الثالث مس لقد استخدم
التوزع و ىذا الباب ىي  هاستخدملا ي الأسس التي .ية، الشمول، الأهمية و العروبة الدتاح
 الألفة. 
: التواتر، الألفة، ىي في عرض مواد الدفردات أسس ةأربع الرابع الباب لقد استخدم
 ية.حالأهمية و الدتا ،التوزع ىذا الباب ىي هاستخدملا ي الأسس التي .الشمول، و العروبة
 
 الطالب للغة العربية من الددارس الابتدائية   في كتابالدفردات  عرض مواد ستنبط أنت
الأسس عند  قد استخدم  وجو عام في 2013 الدراسية ىجانالدللصف الخامس على 
في   عرض مواد الدفردات بعض ىناك لكن وأحمد طعيمة في اختيار مادة الدفردات.  رشدي
 .لأسسا تلك ستخدملا ي باب كل
 
 الاقتراحات .ب 
 يكون الكتاب التعليمي مرجعا و وسائل التعليم لدي الددرس و الطلبة و إذا وجدنا 
داخلها سوف تسبب إلى سوء الفهم. لذلك لابد أن يهتم وزير الأخطاءات و الغلظات 
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الشؤون الدينية عند التًتيب للكتاب التعليمي حتى تظلل العيوب و الغلظات داخل الكتاب 
 ىلية.درسة من الددارس الابتدائية الحكومية و الألأن الكتاب مستخدم في كل م
و أن يكون الددرس فاهما و مستوعبا بالدواد حتى يميل إلى الكتاب وحده. و لابد أن 
في تعليم الدفردات  و يصلح كل عيب داخل الكتاب خاصةمراجع أخرى لابد لو أن يبحث 
الطلبة أن يستوعب أربع و كي استطاع اللغة العربية في تعليم لأنو يكون عنصرا مهما 
 . مهارات لغوية
 
 الاختتام .ج 
وعت الباحثة  .الرسالة العلمية ىذه الحمد لله رب العالدين تشكر الباحثة على كتابة
على النقصان و الأخطاء من الدعلومات و القدرة فلذلك ترجو على النقد و الاقتًاح الدفيد 
على أن تكون ىذه الرسالة العلمية نافعة و  ةرجو الباحثو ت لإصلاح ىذه الرسالة العلمية.
 يع امجتتمع.جممفيدة لدي 
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